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ABSTRAK
Ketaatan kepada ulil amri merupakan satu perintah dalam wahyu al-Quran. Matlamat 
di sebalik ketaatan ini adalah agar sistem kehidupan masyarakat berada dalam keadaan 
stabil. Dengan kestabilan ini, kehidupan masyarakat dapat bergerak ke arah tamadun. Oleh 
itu, pemberontakan melawan pemerintah dan kerajaan merupakan perkara yang dilarang 
dalam Islam. Maka rampasan kuasa juga merupakan satu perkara yang dilarang. Namun 
wujud kes di mana rampasan kuasa berlaku dan pemerintah yang sedia ada digulingkan. 
Persoalannya apakah keabsahan kerajaan yang mendapat kuasa dengan kaedah rampasan 
kuasa ini diiktiraf sebagai ulil amri. Kajian ini menggunakan kaedah perpustakaan. Kajian 
ini mendapati bahawa kerajaan yang diasaskan atas kaedah rampasan kuasa juga diiktiraf 
sebagai ulil amri. Matlamat utama agar tidak berlaku peperangan dan pertumpahan darah 
yang membawa kepada ketidakamanan dalam negara. 
Keywords: Ulil amri, pemberontakan, rampasan kuasa, maqasid syariah
ABSTRACT
The	loyalty	to	ulil	amri	serves	to	be	a	command	in	the	decree	of	the	Quran.			The	rationale	
of	this	loyalty	lies	in	the	hope	that	the	community’s	system	can	be	maintained	in	stability.	
Such	 a	 strong	 position	 will	 enable	 a	 community	 to	 move	 towards	 civilization.	 Thus,	
the	 rebels	who	 struggle	against	 the	 rulers	 and	 the	government	 are	not	 permissible	 in	
Islam.		Similarly,	the	coup	d’etat	is	also	forbidden	in	Islam.	However,	there	are	cases	and	
unfortunate	incidences	when	coup	d’etat	takes	place	and	the	existing	rulers	are	deposed.	
The	question	remains,	as	to	how	far	is	the	government’s	title	of	ulul	amri	valid,	with	its	
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power	and	authorization	exercised	through	the	coup	d’etat	approach.		This	study	used	
library	research	as	a	method	of	research.	If	the	new	government	is	acknowledged	as	ulil	
amri,	it	is	thus	the	responsibility	of	the	community	to	obey	the	orders	of	the	new	ruling	
party.		This	study	finds	that	the	government	founded	based	on	the	coup	d’etat	approach	is	
also	endorsed	as	ulil	amri.		The	main	aim	is	to	prevent	war	and	bloodshed	that	contribute	
to	national	disorder	and	unres.			
Keywords: Ulil amri, rebellion, coup d’etat, maqasid syariah
	PENDAHULUAN
Ketaatan kepada ulil	amri	merupakan perintah dalam wahyu al-Quran. Firman Allah:
“Wahai	orang	yang	beriman!	Taatilah	Allah,	taatilah	rasul	dan	ulil	amri	
di	antara	kamu	semua.”	(Surah	al-Nisa	59).
Wujud pelbagai pendapat para ulama dalam memahami maksud ulil	 amri. Antaranya 
sahabat Nabi s.a.w., dua sahabat utama Nabi iaitu  Abu Bakar al-Siddiq r.h. dan ‘Umar al-
Khattab r.h., ulama dan juga ketua (al-Syawkani t.t.,). Dalam konteks pentadbiran negara, 
ulil amri difahami sebagai pemerintah, kerajaan, ketua negara dan pihak berkuasa (Ibn 
Barhabsa 2001). 
Dalam konteks pentadbiran dan kenegaraan, tafsiran ulil	amri sebagai pemerintah 
dan kerajaan adalah tafsiran yang lebih sesuai dan relevan. Ini kerana tafsiran ulil	amri 
sebagai sahabat Nabi s.a.w. adalah tafsiran yang terhad kepada zaman tersebut sahaja. 
Dalam aspek yang lain, wujud perbezaan pendapat di kalangan para Sahabat Nabi dalam 
sesuatu isu. Para ulama juga mempunyai perbezaan pendapat dalam sesuatu isu. Oleh itu, 
tafsiran ulil	amri sebagai sahabat Nabi dan ulama tidak selaras dengan maqasid syariah 
dalam aspek pentadbiran dan kenegaraan (Mohammad Nidzam bin Abdul Kadir dan Prof. 
Madya Dr. Muhd. Najib Abdul Kadir t.th). Persoalan timbul tentang pihak yang berjaya 
merampas kuasa daripada kerajaan yang asal. Adakah pihak ini diiktiraf sebagai ulil	amri 
dan apakah keabsahan ulil	amri dengan kaedah rampasan kuasa.
KEHARAMAN	PEMBERONTAKAN	TERHADAP		KERAJAAN
Ulil	amri adalah kerajaan, ketua negara, pihak berkuasa dan pemerintah. Oleh itu, adalah 
suatu kewajipan bagi masyarakat untuk mematuhi perintah ulil	amri kerana ia merupakan 
perintah dalam al-Quran. Dalam hadis pula, Nabi s.a.w. bersabda (al-‘Asqalani 1998):
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“Sesiapa yang membenci dari ketuanya akan sesuatu maka hendaklah dia 
bersabar. Maka sesungguhnya sesiapa yang keluar dari ketaatan kepada 
pemerintah kadar sejengkal maka mati dia dalam keadaan jahiliyyah.”
Para ulama juga menghuraikan kewajipan mentaati ulil	amri. Hasilnya para ulama 
menyatakan ijmak bahawa haram memberontak terhadap kerajaan. Imam Nawawi (1998) 
menyatakan:
“Dan adapun pemberontakan terhadap pemerintah dan memerangi mereka 
maka hukumnya haram dengan ijmak umat Islam walaupun pemerintah itu 
fasiq dan zalim.”
Al-Syarbini (1985)menyatakan:
“Wajib taat akan pemerintah - walaupun pemerintah itu zalim - dalam 
perkara yang harus dari perintahnya dan tegahannya.”
Pada zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, pemerintah ketika itu berpegang 
kepada  minhaj pemikiran yang tidak selaras dengan ahli sunnah. Bahkan pemerintah 
menggunakan kekerasan terhadap  golongan yang melawan dasar pemerintah. Para ulama 
berhimpun  bersama Imam Ahmad. Mereka bercadang untuk tidak mentaati pemerintah 
ketika itu. Namun Imam Ahmad menolak kefahaman dan pendekatan tersebut. Beliau 
menyatakan (Ibn Barhabsa 2001):
“Ke atas kamu semua ingkar dalam hati kamu, dan janganlah kamu semua 
mencabut tangan dari ketaatan. Jangan kamu semua memecahkan tongkat 
umat Islam, dan jangan kamu menumpahkan darah kamu dan darah umat 
Islam bersama kamu.”
Berasaskan nas al-Quran, hadis Nabi s.a.w. dan huraian para ulama, maka tindakan 
mengangkat senjata menentang  kerajaan adalah haram. Ini kerana tindakan memberontak 
terhadap kerajaan akan menyebabkan huru-hara dalam negara, pertumpahan darah, 
pembunuhan, masyarakat hidup dalam kebimbangan dan ketakutan, ekonomi akan 
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runtuh dan  kemiskinan melanda masyarakat kerana tiada agenda pembangunan. Kesemua 
perkara ini adalah kesan yang muncul daripada fitnah akibat kekacauan dalam masyarakat 
dan negara. Justeru itu, Nabi s.a.w. mengarahkan agar kekacauan ini dihapuskan dengan 
segera. Antaranya sabda Nabi s.a.w. (Muslim  ibn Hajjaj 1998):
“Sesungguhnya akan berlaku fitnah-fitnah. Maka sesiapa yang mahu 
memecahkan urusan umat ini sedangkan ia bersatu maka tetaklah ia 
dengan pedang tanpa mengira siapa sahaja ia.”
Berdasarkan hadis ini, adalah jelas bahawa ketua wajib dipatuhi. Maqasid daripada 
kepatuhan itu adalah agar wujud keamanan dalam masyarakat dan negara. Ini kerana 
fitnah berlaku di mana sahaja. Antara fitnah tersebut ialah fitnah yang membawa kepada 
perpecahan dan pertelingkahan. Oleh kerana itu, hadis ini menjelaskan keharusan untuk 
membunuh golongan yang menimbulkan fitnah dan kekacauan. 
Tidak dinafikan bahawa wujud pemerintah yang zalim dalam sejarah dan realiti. 
Kezaliman adalah keburukan dan mafsadah. Mafsadah wajib dihilangkan kerana prinsip 
syariah menetapkan kemaslahatan dan kebaikan terhadap masyarakat. Ini dinyatakan 
dengan jelas dalam kaedah (al-Zarqa 1998):
“Kemudaratan hendaklah dihilangkan.”
    
Berdasarkan kaedah ini, kezaliman kerajaan mestilah dihapuskan. Antara caranya adalah 
dengan pemberontakan. Dengan pemberontakan maka kerajaan akan dapat digulingkan. 
Dengan ini, kezaliman juga akan dapat dihapuskan. Namun begitu, pemberontakan 
melawan pemerintah membawa kepada mafsadah dan mudarat yang lebih besar. Ini 
kerana pemberontakan akan membawa kepada peperangan. Mudarat daripada peperangan 
adalah sangat besar. Ratusan ribu nyawa akan mati akibat peperangan, ekonomi akan 
runtuh, kebuluran dan sebagainya. Berdasarkan mudarat dan mafsadah pada masa 
hadapan jika pemberontakan diharuskan, maka menutup ruang mafsadah yang lebih 
besar adalah amat perlu. Justeru itu, berdasarkan prinsip mudarat yang lebih ringan (فخأ 
نيررضلا), maka kewajipan taat kepada pemerintah walaupun pemerintah yang zalim adalah 
kekal dengan wajibnya.
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RAMPASAN	KUASA	TERMASUK	DALAM	PEMBERONTAKAN
Rampasan kuasa ialah tindakan suatu pihak mengambil alih kuasa kerajaan yang sedia 
ada. Ia biasanya dilakukan oleh pihak tentera (Kamus DBP online 2013). Ia diganti 
dengan kerajaan yang baharu. Maka kuasa kerajaan yang sedia ada ditamatkan. Rampasan 
kuasa adalah termasuk dalam pemberontakan. Pemberontakan adalah haram. Ini kerana 
mentaati ulil	amri adalah satu perkara yang wajib. Maka ketidaktaatan ini dengan cara 
merampas kuasa merupakan perkara yang haram. Pada masa yang sama, rampasan kuasa 
membawa mudarat seperti protes berterusan daripada penyokong kerajaan asal. Dengan 
ini, keadaan dalam negara menjadi tidak stabil. 
Contohnya rampasan kuasa yang berlaku di Mesir. Pihak tentera Mesir telah 
merampas kuasa pada tahun Julai 2013 daripada kerajaan sah yang telah dipilih dalam 
pilihan raya umum. Kesan daripada tindakan ini membawa kepada protes jalanan dan 
pertempuran antara penyokong tentera dan penyokong kerajaan yang asal. Laporan 
menyatakan ribuan terkorban apabila pihak tentera menggempur golongan yang 
berdemonstrasi membantah rampasan kuasa (www.astroawani.com & www.utusan.com.
my).
Apabila diteliti, antara matlamat daripada kepatuhan dan ketaatan kepada 
kerajaan adalah bagi memelihara keamanan dan kestabilan dalam negara. Oleh kerana 
itu, pemberontakan tidak dibenarkan kerana ia menimbulkan kekacauan dan suasana 
yang tidak aman. Hal yang sama akan berlaku akibat rampasan kuasa di mana berlaku 
bantahan, protes, pergaduhan dan pertumpahan darah. Justeru itu dengan melihat ‘illah 
atau sebab tegahan dalam  pemberontakan iaitu suasana yang tidak aman, maka ‘illah 
ini juga didapati wujud dalam rampasan kuasa. Maka rampasan kuasa juga dapat dikira 
sebagai satu bentuk pemberontakan. 
Jika rampasan kuasa tidak dianggap sebagai satu bentuk pemberontakan, ia tetap 
dihukum sebagai satu perkara yang salah. Ini kerana terdapat perkongsian ‘illah tegahan 
antara pemberontakan dan rampasan kuasa. ‘illah tersebut ialah kekacauan, protes 
berterusan, pertumpahan darah dan sebagainya. Dalam kaedah fiqh ditetapkan bahawa 
hukum berdasarkan ‘illah. Para ulama menyatakan kaedah (Romli SA, M. Ag. 1999):
“Hukum berputar bersama dengan kewujudan dan ketiadaan ‘illah 
(sebab).” 
PIHAK	YANG	MERAMPAS	KUASA	MEMPUNYAI	KEKUATAN
Walaupun pemberontakan dan rampasan kuasa adalah salah dan haram, namun kaedah 
rampasan kuasa ini telah berlaku dalam sejarah. Maka kerajaan sedia ada dijatuhkan dan 
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digantikan dengan kerajaan yang baharu. Persoalannya, apakah keabsahan kerajaan yang 
baharu ini untuk diiktiraf sebagai ulil amri?
Dalam isu pelantikan ulil amri, terdapat tiga kaedah  yang dijelaskan oleh para 
ulama. Tiga kaedah tersebut ialah (Kamil  ‘Ali Ibrahim Rabba’ 2004):
 i. Istikhlaf (  )
 ii. ‘Ahd ( )
 iii. Taghallub ( )
Istikhlaf	 ialah cadangan pelantikan pemerintah yang baharu. Cadangan ini 
daripada pemerintah yang sedia ada ketika hampir  kematiannya (al-‘Asqalani 1998). 
Calonnya pula adalah mereka  yang memenuhi syarat sebagai pemerintah. Manakala ‘ahd 
adalah pelantikan daripada pemerintah yang masih sihat tentang pemerintah yang baharu 
selepasnya (al-Mawardi t.th.). Kadang-kadang insan tersebut memenuhi kriteria sebagai 
pemimpin dan kadang-kadang tidak. Bay’ah pula ialah akad taat setia kepada seseorang 
pemerintah (Wahbah al-Zuhayli 1997). Taghallub ialah keadaan pemerintah baharu yang 
mempunyai kuasa dan mengalahkan pihak yang lain. Apabila satu pihak merampas kuasa 
dan mempunyai kuasa tentera, polis dan sebagainya, maka pihak yang merampas kuasa 
ini termasuk dalam istilah taghallub.
Rampasan kuasa termasuk dalam kaedah taghallub. Contohnya pihak perampas 
membunuh ketua negara. Dengan pembunuhan ketua negara, pihak perampas menguasai 
tentera, polis dan jentera kerajaan. Pihak perampas melantik ketua negara yang baharu. 
Kaedah pelantikan ini menjadi pertikaian di kalangan para ulama. Al-Khalidi (1980) 
berpendapat bahawa kaedah ini tidak menjadikan seseorang itu sebagai khalifah. Beliau 
menyatakan:
“Dan pendapat yang sahih bahawa khilafah tidak berlaku dengan kekerasan, 
kemenangan dan penguasaan.”
Namun dalam fikah Islam, kaedah ini diiktiraf walaupun ia bukanlah kaedah 
yang terbaik. Imam Nawawi menyatakan tiga kaedah pelantikan (al-Nawawi 2000):
“Dan berlaku kepimpinan dengan bay’ah... dan dengan istikhlaf oleh 
pemerintah... dan dengan penguasaan seseorang yang mencukupi syarat-
syarat.”
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Imam Ibn Qudamah (2004) pula menyatakan:
“Dan jika seorang lelaki memberontak ke atas pemerintah dan lelaki 
itu mengalahkannya dan menguasai masyarakat dengan pedangnya 
hingga masyarakat mengiktirafnya dan tunduk dengan ketaatannya dan 
mengikutinya maka jadilah lelaki itu sebagai imam.”
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Dr. ‘Abd al-Salam (1997):
“Dan apabila sabit pemerintah dengan kekuatan dan penguasaan, 
kemudian insan yang lain datang lalu mengalahkan pemerintah tersebut 
maka pemerintah tersebut terpecat dan insan itu menjadi pemerintah yang 
baharu.”
ANTARA	MAQASID	SYARIAH	DALAM	ASPEK	KENEGARAAN	 
ADALAH	KEAMANAN
Rampasan kuasa tidak seharusnya dibenarkan. Ini kerana ia membawa kepada protes 
daripada pihak yang dijatuhkan. Protes ini boleh membawa kepada pembunuhan dan 
perang saudara. Justeru itu, Islam tidak mahu suasana yang tidak aman ini berterusan 
dalam tempoh yang panjang. Oleh itu, maqasid syariah dalam negara ialah keamanan.
Pemerintah yang zalim wajib juga dipatuhi perintah dan tegahannya dalam 
lingkungan perkara yang harus. Maqasid syariah daripada dasar ini adalah keamanan. 
Pemerintah yang mendapat kuasa dengan kaedah rampasan kuasa daripada kerajaan 
yang sah merupakan pemerintah yang zalim. Namun demi memelihara keamanan maka 
pemerintah sebegini juga wajib ditaati. Imam al-Ghazali (1996) menyatakan tujuan agar 
pemerintah  ditaati dan tidak ditegur dengan keras:
“Dan adapun menegah dengan keras maka tidaklah demikian bagi individu 
rakyat bersama penguasa, maka sesungguhnya ia menggerakkan fitnah dan 
menyalakan kejahatan dan apa yang terbit daripadanya adalah larangan 
yang lebih banyak.” 
Apatah lagi jika pihak yang merampas kuasa mempunyai kekuatan tentera, polis, 
jentera kerajaan dan sebagainya. Maka tindakan memprotes dengan turun ke jalan raya 
terhadap rampasan kuasa dikhuatiri membawa kepada kesan mudarat yang lebih besar 
seperti pertumpahan darah.
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Imam Nawawi (1998) menyebutkan maksud utama dalam hal pentadbiran negara 
adalah agar wujud kesatuan dan perpaduan  dalam masyarakat Islam. Dengan ini, ia dapat 
mengelakkan fitnah, pertumpahan darah dan kerosakan urusan agama serta dunia.
Imam Ibn Qudamah (2004) menyatakan:
“Dan demikian kerana pada pemberontakan ke atasnya (pemerintah) 
daripada pemecahan kesatuan umat Islam, pertumpahan darah mereka dan 
kehilangan harta mereka.”
Al-Syarbini (1985) menyatakan:
“Dan kerana sesungguhnya maksud dari pelantikannya agar wujud kesatuan 
kalimah, dan maksud ini tidak berhasil melainkan dengan kewajipan taat.”
Jalal al-Din al-Mahalli (2003) menyatakan:
“Dan berlaku juga kepimpinan dengan penguasaan seseorang yang cukup 
syarat selepas kematian pemerintah tanpa ‘ahd dan bay’ah dengan kaedah 
bahawa beliau memaksa masyarakat dengan kekuatannya dan tenteranya 
agar tersusun kehidupan umat Islam.”
Para ulama silam telah menjelaskan sebab di sebalik kepatuhan dan ketaatan 
kepada pemerintah yang baharu mendapat kuasa walaupun dengan cara rampasan kuasa. 
Sebab atau ‘illahnya adalah agar maqasid syariah terpelihara. Maqasid syariah bertujuan 
memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Syariah juga diasaskan di atas 
maslahat-maslahat insan di dunia dan di akhirat. Matlamat-matlamat dalam maqasid 
syariah ini tidak akan tercapai jika negara berada dalam keadaan tidak aman. Sebaliknya 
suasana tidak aman ini menyebabkan maqasid syariah ini terabai. 
Pihak yang merampas kuasa adalah bersalah  dan berdosa. Ini kerana mereka  telah 
melakukan rampasan kuasa. Rampasan kuasa termasuk dalam pemberontakan terhadap 
pemerintah yang wajib ditaati. Namun Islam tidak mahu suasana ini berterusan kerana ia 
menjejaskan kebaikan dan kemaslahatan insan. Justeru itu, pihak yang merampas kuasa 
diiktiraf juga sebagai ulil	amri. 
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Maka pertimbangan perlu dilakukan antara maslahat dan mafsadah. Pemerintah 
yang mendapat kuasa dengan kaedah rampasan kuasa biasanya akan bertindak keras 
terhadap anasir-anasir yang boleh menggugat pemerintahannya. Masyarakat hidup dalam 
kebimbangan dan ketakutan. Sebaliknya jika masyarakat menentang pemerintah yang 
baharu dengan menzahirkan penentangan dan pemberontakan, maka akan berlaku perang 
antara dua pihak di kalangan umat Islam. Mudarat daripada perang ini lebih besar. Oleh 
itu, bagi mengelakkan mudarat yang lebih besar, maka pihak yang merampas kuasa dan 
mempunyai kekuatan diiktiraf sebagai	ulil	amri. Ini bertepatan dengan tiga  kaedah yang 
penting iaitu (al-Nadawi 2000): 
 i. Mudharat dihilangkan ( )
 ii. Mudharat yang berat  dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan 
( )
 iii. Apabila dua mafsadah bertembung maka diperhatikan mudharat yang lebih 
besar dengan menerima mudharat yang lebih ringan (  
)
Imam Ibn Taymiyyah (1992) menyatakan prinsip ini:
“Dan atas sesungguhnya perkara wajib ialah menghasilkan maslahat-
maslahat dan menyempurnakannya, serta melumpuhkan mafsadah-
mafsadah dan mengurangkannya. Maka apabila wujud pertembungan, 
adalah ia dengan menghasilkan maslahat yang lebih besar daripada dua 
maslahat dengan menghilangkan maslahat yang paling kurang, serta 
menolak mafsadah yang lebih besar daripada dua mafsadah dengan 
menanggung mafsadah yang paling ringan maka inilah yang disuruh.”
Manakala al-Khalidi (1980) yang berpendapat bahawa jawatan khalifah tidak 
berlaku dengan kaedah paksaan juga berpendapat bahawa maslahat menjadi neraca 
bagi menilai keperluan menentang pelantikan kaedah ini. Jika tidak timbul fitnah yang 
besar, maka pihak berkuasa yang merampas kuasa mesti ditentang. Namun jika wujud 
fitnah dan pertumpahan darah, maka tidak harus memberontak terhadap kerajaan baharu 
yang mendapat kuasa dengan kaedah paksaan dan rampasan kuasa. Maka ijmak ulama 
menyatakan haram menentang kerajaan yang berkuasa walaupun mendapat kuasa dengan 
kaedah yang tidak sepatutnya. Ibn Hajar al-‘Asqalani menyebutkan kalam Ibn Battal 
(1998):
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“Dan para fukaha sepakat atas kewajipan taat kepada pemerintah yang 
mendapat kuasa dengan kaedah rampasan dan kewajipan berjihad bersama 
pemerintah ini, dan ketaatan kepada pemerintah ini lebih baik daripada 
pemberontakan ke atasnya kerana pada demikian dapat memelihara darah 
dan menenangkan masyarakat.”
SOKONGAN	TERHADAP	PERAMPAS	KUASA	MENURUT	SYARIAH
Banyak pihak keliru apabila terdapat pendapat tentang  tindakan para ulama yang bersama 
dengan pihak yang merampas kuasa. Maka tuduhan dilemparkan bahawa tindakan 
para  ulama sebegini adalah sebagai tindakan yang menyokong kezaliman dan maksiat. 
Sesungguhnya amat jelas bahawa menyokong kezaliman adalah dosa yang besar. Namun 
kebersamaan dan sokongan kepada pihak yang merampas kuasa bukanlah tanda sebenar 
bahawa ia menyokong kezaliman. Dalam isu ini, pertimbangan diberi kepada dua 
mafsadah. Dua mafsadah itu ialah:
 i. Kezaliman pemerintah baharu yang merampas kuasa
 ii. Pertumpahan darah antara pemerintah baharu dengan rakyat yang menentang
Pendapat ulama yang menyokong pemerintah yang baharu bukanlah reda 
dengan kezaliman. Namun kezaliman boleh dikurangkan jika tidak wujud penentangan. 
Sebaliknya sudah pasti pemerintah yang baharu akan menggunakan kekerasan termasuk 
pembunuhan bagi menghapuskan golongan yang cuba menentang mereka. Pertumpahan 
darah membawa kepada balas dendam. Gerakan pengganas boleh menyusup masuk 
dengan membuat banyak pengeboman terhadap orang awam. Masyarakat hidup dalam 
kebimbangan dan ketakutan. Perintah berkurung terpaksa dikuatkuasakan. Para pelabur 
tidak masuk membuat pelaburan. Ekonomi merudum. Pengangguran meningkat. Pelbagai 
lagi kesan negatif jika negara tidak aman.
Oleh itu, mudarat yang lebih ringan adalah dengan bersama pemerintah yang 
baharu walaupun kaedah mendapatkan kuasanya melalui pemberontakan dan rampasan 
kuasa. Dalam isu ini, ‘Izz al-Din (1998) menyatakan satu kaedah penting iaitu:
“Kadang-kadang harus membantu atas perkara maksiat bukan kerana 
(matlamat) maksiat tetapi kerana keadaannya sebagai medium kepada 
penghasilan  maslahat yang lebih besar.” 
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Dalam menjelaskan kaedah ini, beliau membuat contoh kebersamaan dengan pemerintah 
yang fasiq. Jika wujud pemerintah-pemerintah  yang fasiq dengan membunuh, berzina 
dan merampas harta, maka kita mengutamakan pemerintah yang merampas harta. Ini 
kerana tahap merampas harta lebih ringan daripada pembunuhan dan zina. Maka wujud 
keharusan untuk umat Islam membantu pemerintah ini bagi menghapuskan pemerintah 
yang lain.
Manakala al-Zarqa (1998) membuat contoh keharusan diam apabila melihat 
perkara Munkar jika tindakan mengingkari maksiat membawa kepada mudarat yang 
lebih besar. Ini sebagaimana keharusan taat kepada ketua yang zalim apabila tindakan 
melawannya membawa kepada mudarat yang lebih besar.
KESIMPULAN
Ketaatan kepada pihak ulil	 amri	 iaitu kerajaan dan pemerintah merupakan satu 
kewajipan. Oleh itu, haram mengangkat senjata dan memberontak terhadap pemerintah. 
Tindakan rampasan kuasa adalah termasuk dalam lingkungan pemberontakan. Maka apa 
jua tindakan merampas kuasa adalah salah. Justeru itu, tindakan ini hendaklah dihalang. 
Walau bagaimanapun,  pemberontakan dan rampasan kuasa telah berlaku di sesetengah 
negara. Maka  jika pihak yang merampas kuasa  menguasai negara, maka pihak tersebut 
sudah diiktiraf sebagai pihak ulil	 amri	 yang baharu. Ini bertujuan agar tidak berlaku 
peperangan, pembunuhan dan pertumpahan darah tanpa hak. Dengan pengiktirafan ini, 
keamanan dan keharmonian yang merupakan teras dalam maqasid syariah dalam aspek 
kenegaraan diharap dapat dikembalikan. Justeru itu, masyarakat perlu bertenang dan 
sewajarnya bertindak dengan lebih matang dan bijak bagi mengelakkan kemudaratan 
yang lebih besar.
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